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1. Опис навчальної дисципліни 
 
Найменування показників  
Галузь знань, напрям підготовки, 
освітньо-кваліфікаційний рівень 
Характеристика навчальної 
дисципліни 
денна форма 
навчання 
заочна форма 
навчання 
Кількість кредитів  –  
Галузь знань 
0306 – «Менеджмент і адмініст-
рування» 
 (шифр і назва) 
Нормативна 
 Напрям підготовки  
8.03060101 – Менеджмент орга-
нізацій і адміністрування 
 (шифр і назва) 
Модулів – 5 
Спеціальність: – 
_____________________ 
Рік підготовки 
Змістових модулів – 5 5-й -й 
Індивідуальне науково-
дослідне завдання 
___________ 
                                          
(назва) 
Семестр 
Загальна кількість годин –  
91 
10-й -й 
Лекції 
Тижневих годин для ден-
ної форми навчання:  
аудиторних – 4 
самостійної роботи студе-
нта – 4 
Освітньо-кваліфікаційний рівень: 
магістр 
 
36  год. 
Практичні, семінарські 
34  год. 
Самостійна та індивідуальна 
робота:  
11  год. 
Модульний контроль:  
10  год. 
Вид контролю:  
Залік 
Примітка. 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 
становить (%): для денної форми навчання – 0,7 
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2.Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою вивчення дисципліни «Управління комерційною діяльністю» є освоєння 
теоретичних та науково-методичних знань, набуття умінь і навичок, які базуються на по-
передніх знаннях і вміннях з гуманітарних і економічних дисциплін та подальше форму-
вання у студентів системи практичних навичок з ефективного управління комерційною 
діяльністю у сучасних умовах Євроінтеграції. 
Завдання: 
 ознайомлення насамперед з понятійним апаратом, термінологією, яка діє в сучасній 
практиці ділового спілкування, виробничій  і комерційній діяльності будь-якого підпри-
ємства; 
 оцінювання факторів  зовнішнього ринкового середовища, функцій управління комерцій-
ною діяльністю; 
 формування навичок процесів розробки та прийняття управлінських рішень щодо виходу 
на ринок, утримання частки ринку; 
 ознайомлення студентів з головними засадами функціонування ринкової економіки, 
визначення концептуальних засад і технології управління комерційною діяльністю; 
 надання практичних навичок за основними напрямами управління комерційною діяльніс-
тю, комплексний аналіз та прогнозування ринку, розробка стратегії управління торгівель-
ною діяльністю; 
 вивчення методів використання базових інструментів управління комерційною діяльніс-
тю. 
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:  
 методичні підходи до прийняття управлінських рішень з урахуванням кон’юнктури 
ринків; 
 роль менеджменту як системи дію законів та сучасних тенденцій у сфері управління 
комерційною діяльністю;  
 принципи та методи формування систем управління торгівельних організацій (підпри-
ємств) різних форм власності та організаційно-правових форм;  
 систему відносин у сфері управління комерційною діяльністю суб’єкта господарювання,  
 принципи, методи та інструментарій менеджменту торгівельних організацій;  
 розуміти роль і місце управління комерційною діяльністю, визначати необхідні йому в 
роботі якості і описувати зміст своєї роботи; 
 управління комерційною діяльністю; 
 основні функції, види та стратегії управління комерційною діяльністю; 
 вплив концепції управління комерційною діяльністю на організаційну структуру торгіве-
льних підприємств та організацій; 
 сутність та систему управління комерційною діяльністю, його функції та структуру; 
 цілі та засоби управління комерційною діяльністю; 
 методи та методика планування та управління комерційною діяльністю; 
 загальні закономірності та особливості формування, функціонування торгівельних органі-
зацій, діяльності лінійних і функціональних менеджерів та служб управління персоналом. 
вміти:  
 організувати науково обґрунтований збір інформації для потреб управління комерцій-
ною діяльністю;  
 володіти методикою обґрунтування рішень щодо управління комерційною діяльністю;  
 організовувати  ведення бізнесу, розробляти   та   здійснювати   заходи   щодо управлін-
ня комерційною діяльністю; 
 творчо застосовувати знання теорії і практики управління комерційною діяльністю; 
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 досліджувати мотиви вступу суб’єктів господарювання до комерційних структур міжна-
родного бізнесу;  
 науково обґрунтовувати напрями підвищення ефективності операційних процесів у сфері 
комерційної діяльності господарських організацій (підприємств);  
 набути практичних навичок, реалізації стратегій інноваційного розвитку господарських 
організацій (підприємств); 
 вміти розв’язувати низки управлінських завдань професійної підготовки фахівців вищої 
кваліфікації з управління комерційною діяльністю; 
 набути здатностей досліджувати вплив раціонального управління позитивним розвитком 
суб’єктів господарської діяльності України в умовах ринкової економіки. 
 
 
3.Програма навчальної дисципліни 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.  
  
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ  
ДІЯЛЬНІСТЮ  
 
Тема 1. Комерційна діяльність  
 
Поняття і суть комерційної діяльності Предмет теорії комерційної діяльності  Осно-
ви комерційної діяльності  Основні поняття: Комерсант, Комерція, Комерційна організа-
ція, Комерційна діяльність (підприємництво), Торговець, Торгівля, Торгова угода . Торго-
ві процеси (комерційні).  Види основних комерційних процесів .  Підприємницька або ко-
мерційна діяльність відповідно до Господарського кодексу України та інших законодав-
чих актів Основні принципи комерційної діяльності.  
Література:  
базова: [6;11,17,19] 
допоміжна: [8;18-22] 
 
Тема 2.  Суб’єкти комерційної діяльності 
 
Поняття суб'єктів комерційної діяльності. Створення і формування статутного капі-
талу підприємства . Унітарні й корпоративні. Малі, середні й великі підприємства. Казен-
не підприємство. Ознаки правосуб'єктності, закріплені українським законодавством. Ор-
ганізаційно-правова форма підприємства Товариство. Установа. Виробничий  кооператив. 
Господарське товариство. Повне та командитне товариство.   Товариство   з   обмеженою   
відповідальністю   Товариство   з    додатковою   відповідальністю   Акціонерне товарист-
во. Акціонерні товариства відкриті й закриті. Асоціація. Корпорація. Консорціум. Кон-
церн. Холдингова компанія. Фізичні осіби-підприємці.  
Література:  
базова: [8;13,15,17] 
допоміжна: [6;19-24] 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  
  
АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
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УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 
Тема 3. Організація підприємства 
 
Початковий капітал. "Стартовий" компонент Майно підприємства . Основниі джере-
ла формування майна підприємства Заощадження домогосподарств. Прибутковість інвес-
тування. Точки беззбитковості. Статут підприємства. Установчий договір. Статутний   
капітал. Реорганізація    підприємства. Форми реорганізації. Ліквідація підприємства. Ос-
новні причинами ліквідації підприємства.  
Література:  
базова: [2;11,14,16] 
допоміжна: [3;8-15] 
 
Тема 4. Основи бізнес-плану 
 
 Роль бізнес-планування в умовах ринкової економіки. Мета розробки бізнес-плану 
в умовах ринку. Процес розробки бізнес-плану. Аналіз стану ринку. Визначення особис-
тих цілей підприємця. Визначення предмета бізнесу. Стратегічне планування. Його етапи: 
визначення місії фірми; зовнішній аналіз, внутрішній аналіз (визначення слабких і силь-
них сторін бізнесу), встановлення цілей діяльності фірми, аналіз стратегічних альтернатив 
і вибір стратегії.  
Література:  
базова: [8;13,17,19] 
допоміжна: [6;8-25] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ. 
 
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ  
 
Тема 5. Етапи розробки бізнес-плану підприємства 
 
Зміст і обсяг бізнес-плану.  контрактів. Основні етапи розробки бізнес-плану підп-
риємства . Структура бізнес-плану Титульний аркуш . Зміст бізнес-плану .  Резюме . Підп-
риємство та його продукція . План маркетингу . План торговельної діяльності .  Організа-
ційний план .  Оцінка ризиків . Фінансовий план . Фінансовий план: План доходів і видат-
ків (план прибутків і збитків). План грошових надходжень і виплат (план руху готівки). 
Плановий баланс. Розрахунок економічної ефективності комерційних операцій. 
Література:  
базова: [3;15;16-20] 
допоміжна: [1;3-10] 
 
 
Тема  6. Оформлення і презентація бізнес-плану 
 
Основні вимоги до оформлення бізнес-плану.  Презентація бізнес-плану. Основні 
моменти процесу презентації бізнес-плану: характеристика підприємства, унікальність 
запропонованої ним продукції та/або послуг; дослідження ринку, визначення основних 
клієнтів та конкурентів; маркетингова стратегія; необхідні обсяги початкових інвестицій ; 
команда, яка реалізовуватиме бізнес-план; умови повернення кредиторам та інвесторам 
вкладених коштів. 
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Література:  
базова: [21;24;25] 
допоміжна: [4;7-11] 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV. 
 
МЕНЕДЖМЕНТ У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Тема  7. Сутність менеджменту 
 
Вибір оптимальної організаційної форми підприємства й ефективних методів при-
йняття управлінських рішень.  Першочергові завдання керування підприємством в умовах 
ринку. Оперативне управління інвестиційним портфелем Концепції (моделі) сучасної тео-
рії і практики керування: концепція адміністративного керування, концепція керування з 
позицій науки про поведінку людини, концепція людських (гуманних) відносин Менедж-
мент. Керування. 
Література:  
базова: [1,2,4;10;16] 
допоміжна: [1-3;23-25] 
 
 
Тема 8. Функції, форми й методи керування підприємством 
 
Функція менеджменту як певний вид діяльності посадової особи або структурного 
підрозділу апарата керування. Планування. Організація діяльності підприємства. Коорди-
нація діяльності підприємства. Контроль за діяльністю підприємства. Різноманітні функції 
при різних організаційних формах керування підприємством. Основні форми: 1) лінійна; 
2) функціональна: 3) лінійно-функціональна; 4)програмно-цільова; 5) дивізіонна; 6) мат-
рична. Прийняття управлінських рішень.  Етапи ухвалення управлінського рішення в три 
основні стадії — підготовка рішення, його прийняття і реалізація. Три методи прийняття 
менеджерами управлінських рішень.  
Література:  
базова: [1-5;11;16] 
допоміжна: [1-3;13-22] 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V. 
 
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Тема  9. Ліцензування комерційної діяльності 
 
Вибір діяльності що підлягає ліцензуванню. Ліцензія. Ліцензійні умови. Види гос-
подарської діяльності, що підлягають ліцензуванню. Порядок одержання ліцензії. Підста-
ви для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.  Строк дії ліцензії. Органи ліцен-
зування. Господарська діяльність па підставі ліцензії. Патентування комерційної діяльнос-
ті. Торговий патент. Торгівля без торгового патенту.  
Література:  
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базова: [1,2,4;10;16] 
допоміжна: [1-3;23-25] 
 
 
Тема 10. Конкуренція як засіб реалізації комерційної діяльності 
 
Сутність конкуренції. Методи та функції конкуренції. Форми і методи конкурент-
ної боротьби.. Вільна конкуренція. Внутрішньогалузева конкуренція. Міжгалузева конку-
ренція. Монополістична конкуренція. Цінова конкуренція. Нецінова  конкуренція. Нечес-
на конкуренція. Конкурентоздатність підприємства.  
Література:  
базова: [1-5;11;16] 
допоміжна: [1-3;13-22] 
ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  
«УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ» 
Разом: 56 год., лекції – 16 год., семінарські заняття – 16 год., 
самостійна робота – 22 год., модульний контроль – 8 год., підсумковий контроль (екзамен) – 3 год. 
Тиждень І-ІІ ІІІ-ІV V-VІ VІІ-VІІІ ІХ-Х ХІ-ХІІ ХІІІ-ХІV ХV-ХVІ ХVII-ХVІII XIХ-ХX 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ Змістовий модуль ІІI Змістовий модуль ІV Змістовий модуль V 
Назва 
модуля 
Теоретичні засади 
управління комерцій-
ною діяльністю 
Аналіз внутрі-
шнього середовища 
управління комерцій-
ною діяльністю 
Бізнес-планування в умовах 
ринкової економіки 
Менеджмент у комерційній 
діяльності 
Легалізація комерційної 
діяльності 
 
Кількість балів за 
модуль 
37 балів 37 балів 37 балів 37 балів 37 балів 
Лекції 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Дати           
 
Теми 
 лекцій 
Коме-
рційна 
діяль-
ність  
(1 бал) 
Суб’єкти 
комерцій-
ної діяль-
ності 
(1 бал) 
Орга-
нізація 
підп-
риємс-
тва  
(1 бал) 
Основи 
бізнес-
плану  
(1 бал) 
Етапи розро-
бки бізнес-
плану підпри-
ємства (1 
бал) 
Оформ-
лення і 
презента-
ція бізнес-
плану (1 
бал) 
Сутність мене-
джменту (1 
бал) 
Функції, форми 
й методи керу-
вання підпри-
ємством (1 
бал) 
Ліцензуван-
ня комерцій-
ної діяльнос-
ті (1 бал) 
Конкуренція 
як засіб реа-
лізації коме-
рційної дія-
льності (1 
бал) 
 
Теми семінарсь-
ких 
занять 
Коме-
рційна 
діяль-
ність  
(2 ба-
ли) 
Суб’єкти 
комерцій-
ної діяль-
ності 
(2 бали) 
Орга-
нізація 
підп-
риємс-
тва 
(2 ба-
ли) 
Основи 
бізнес-
плану 
(2 бали) 
Етапи розро-
бки бізнес-
плану підпри-
ємства 
(2 бали) 
Оформ-
лення і 
презента-
ція бізнес-
плану  
(2 бали) 
Сутність мене-
джменту  
(2 бали) 
Функції, форми 
й методи керу-
вання підпри-
ємством  
(2 бали) 
Ліцензуван-
ня комерцій-
ної діяльнос-
ті  
(2 бали) 
Конкуренція 
як засіб реа-
лізації коме-
рційної дія-
льності  
(2 бали) 
Самостійна робота 
(3 ба-
лів) 
(3 балів) (3 ба-
лів) 
(3 балів) (3 балів) (3 балів) (3 балів) (3 балів) (3 балів) (3 балів) 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна 
робота   
№ 1 (25 балів) 
Модульна контрольна 
робота № 2 (25 балів) 
Модульна контрольна робота  № 
3 (25 балів) 
Модульна контрольна робота   
№4   (25 балів) 
Модульна контрольна робота   
№5   (25 балів) 
ІНДЗ 30 балів 
Загальна кількість балів – 215 
Коефіцієнт приведення навчального рейтингу студентів у 100-бальну шкалу – 2,15 
4. Структура навчальної дисципліни 
Назви змістових модулів і 
тем 
Кількість годин 
денна форма заочна форма 
усьо-
го 
у тому числі 
усього 
у тому числі 
л п м.к. інд. с. р. л п 
м.
к 
інд с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Змістовий модуль І 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
Тема 1. Комерційна діяль-
ність  
6 2 2 -  2 - - - - - - 
Тема 2. Суб’єкти комер-
ційної діяльності 
6 4 2 -  - - - - - - - 
Модульна контрольна 2 - - 2  - - - - - - - 
Разом за модулем I 14 6 4 2  2 - - - - - - 
Змістовий модуль ІІ 
АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
Тема 3. Організація підп-
риємства 
8 4 4   -       
Тема 4. Основи бізнес-
плану 
10 4 4   2       
Модульна контрольна 2 - - 2 - - - - - - - - 
Разом за модулем II 20 8 8 2  2 - - - - - - 
Змістовий модуль ІІI 
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
Тема 5. Етапи розробки біз-
нес-плану підприємства 
10 4 4 -  2 - - - - - - 
Тема 6. Оформлення і презе-
нтація бізнес-плану 
10 4 4   2       
Модульна контрольна 2 - - 2 - - - - - - - - 
Разом за модулем III 22 8 8 2  4       
Змістовий модуль ІV 
МЕНЕДЖМЕНТ У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
 
 
 
 
 
  
Тема 7. Сутність менеджме-
нту 
8 4 4   -       
Тема 8. Функції, форми й 
методи керування підприєм-
ством 
10 4 4   2       
Модульна контрольна 2 - - 2 - - - - - - - - 
Разом за модулем IV 20 8 8 2  2       
Змістовий модуль V 
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Тема 9 Ліцензування комер-
ційної діяльності 8 4 4  
        
Тема 10. Конкуренція як за-
сіб реалізації комерційної 
діяльності 
5 2 2   1       
Модульна контрольна 2 - - 2 - - - - - - - - 
Разом за модулем V 15 6 6 2  1       
Усього годин 91 36 34 10  11 - - - - - - 
 
5-6. Теми семінарських (практичних) занять 
№ з/п Назва теми Кількість 
годин 
Змістовий модуль І 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
1 Комерційна діяльність  2 
2 Суб’єкти комерційної діяльності 2 
Змістовий модуль ІІ 
АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
3 Організація підприємства 4 
4 Основи бізнес-плану 4 
Змістовий модуль ІІI 
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
 
 
 
 
 
  
5  Етапи розробки бізнес-плану підприємства 4 
6 Оформлення і презентація бізнес-плану 4 
Змістовий модуль ІV 
МЕНЕДЖМЕНТ У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
7 Сутність менеджменту 4 
8 Функції, форми й методи керування підприємством 4 
Змістовий модуль V 
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
9 Ліцензування комерційної діяльності 4 
10 . Конкуренція як засіб реалізації комерційної діяльності 2 
 Разом 34 
                                                                                                           
7. Теми лабораторних занять 
(не передбачені навчальним планом) 
 
8. Самостійна робота 
№ 
з/п 
Назва теми Кількість 
годин 
Бали 
Змістовий модуль І 
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
1 Комерційна діяльність  2 3 
2 Суб’єкти комерційної діяльності 2 3 
 Всього 4 6 
Змістовий модуль ІІ 
АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 
УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
3 Організація підприємства 2 3 
4 Основи бізнес-плану 2 3 
 Всього 4 6 
 
 
 
 
 
  
 
Змістовий модуль ІІI 
БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ 
5  Етапи розробки бізнес-плану підприємства 2 3 
6 Оформлення і презентація бізнес-плану 2 3 
 Всього 4 6 
Змістовий модуль ІV 
МЕНЕДЖМЕНТ У КОМЕРЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
7 Сутність менеджменту 2 3 
8 Функції, форми й методи керування підприємством 2 3 
 Всього 4 6 
Змістовий модуль V 
ЛЕГАЛІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
9 Ліцензування комерційної діяльності 4 3 
10 . Конкуренція як засіб реалізації комерційної діяльності 2 3 
 Всього 6 6 
 Разом 16 30 
 
9. Індивідуальні завдання 
Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом поза аудиторної індивідуальної ді-
яльності студента, результати якої використовуються у процесі вивчення програмового 
матеріалу навчальної дисципліни. Завершується виконання спеціалістами ІНДЗ прилюд-
ним захистом навчального  проекту.  
Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Управління комерційною 
діяльністю» – це вид науково-дослідної роботи студента, яка містить результати  дослід-
ницького пошуку, відображає певний рівень його навчальної компетентності. 
Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, систематизація, 
узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із навчального курсу, удоско-
налення навичок самостійної навчально-пізнавальної діяльності.  
Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах навчальної програ-
ми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, отриманих під час лекцій-
них, семінарських, практичних занять і охоплює декілька тем або весь зміст навчального 
курсу.  
Види ІНДЗ, вимоги до них та оцінювання:  
 конспект із теми (модуля) за заданим планом (2 бали); 
 конспект із теми (модуля) за планом, який студент розробив самостійно (3 ба-
ли);  
 анотація прочитаної додаткової літератури з курсу, бібліографічний опис,  істо-
рико-педагогічні розвідки (3 бали);  
 повідомлення з теми, рекомендованої викладачем (2 бали); 
 повідомлення з теми (без рекомендації викладача): сучасні відкриття у галузі 
 
 
 
 
 
  
менеджменту, аналіз інформації, самостійні дослідження (3 бали);  
 історико-біографічні дослідження у вигляді есе (5 балів). 
 Наукове дослідження у вигляді реферату (охоплює весь зміст навчального кур-
су) – 15 балів. 
Орієнтовна структура ІНДЗ – науково-педагогічного дослідження у вигляді рефера-
ту: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), список використаних дже-
рел. Критерії оцінювання та шкалу оцінювання подано відповідно у табл. 9.1 і 9.2. 
 
Таблиця 9.1  
Критерії оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 
№ 
п/п 
Критерії оцінювання роботи Максимальна кі-
лькість балів за 
кожним критерієм 
1. Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та ви-
значення методів дослідження    
4 бали 
2. Складання плану реферату 2 бал 
3. Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, 
результатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного 
стану дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого роз-
витку даного питання. 
10 балів 
4. Дотримання правил реферуванням наукових публікацій 4 бали 
5. Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції 
щодо розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 
6 бали 
6. Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних еле-
ментів роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, 
висновки, додатки (якщо вони є), список використаних джерел) 
4 бали 
Разом 30 балів 
 
Таблиця 9.2 
Шкала оцінювання ІНДЗ 
(науково-педагогічного дослідження у вигляді реферату) 
 
Рівень виконання Кількість балів, що відпо-
відає рівню 
Оцінка за традиційною сис-
темою 
Високий 25-30 Відмінно 
Достатній 20-24 Добре  
Середній 15-19 Задовільно 
Низький 0-14 Незадовільно 
 
 
 
 
 
  
ОСНОВНІ ТЕМИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ: 
 
1. Основні риси управління комерційною діяльністю та характеристика процесу його ве-
дення.  
2. Інтерактивний маркетинг як концептуальна основа управління сучасним управлінням 
комерційною діяльністю.  
3. Сутність та структура системи управління комерційною діяльністю.  
4. Аналіз внутрішнього середовища міжнародної фірми. 
5. Комплексний аналіз основи бізнес-плану. 
6. Взаємодія факторів внутрішнього та зовнішнього середовища управління комерційною 
діяльністю. 
7. Структура планів у системі управління комерційною діяльністю. 
8. Розробка стратегій розвитку управління комерційною діяльністю господарських органі-
зацій. 
9. Етапи розробки та реалізації стратегічних планів міжнародної економічної діяльності.  
10. Науковий підхід до формування системи управління інвестиціями у сфері міжнародної 
діяльності підприємств. 
11. Нормативно-правова база системи управління іноземним інвестуванням в Україні. 
12. Організація управління іноземним інвестуванням на рівні держави та підприємства.  
13. Роль та значення організаційної культури в процесі вдосконалення управління комерцій-
ною діяльністю. 
14. Вплив етики на організаційну культуру суб’єкта міжнародної економічної діяльності. 
15. Самостійність господарської організації та соціальна відповідальність управління комер-
ційною діяльністю. 
16. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 
17. Цілі та основні завдання управління інноваційним розвитком у сфері міжнародного 
бізнесу. 
18. Структура системи управління комерційною діяльністю. 
19. Конкурентний аналіз галузі у своїй країні та за її кордонами. 
20. Ситуаційний аналіз міжнародного бізнесу суб’єкта господарювання. 
21. Оцінка рівня розвиненості інфраструктури міжнародного бізнесу. 
22. Розробка стратегічного плану та бізнес-плану суб’єкта господарювання у сфері управ-
ління комерційною діяльністю. 
23. Розробка та контроль виконання бюджету міжнародної фірми (компанії). 
24. Застосування концепції "управління за цілями" у процесі досягнення конкурентних 
переваг у сфері управління комерційною діяльністю. 
25. Правовий статус і порядок діяльності підприємств з іноземними інвестиціями. 
26. Методи та організаційні форми управління інвестиційними операціями у сфері управ-
ління комерційною діяльністю. 
27. Відповідальність менеджменту міжнародної компанії перед акціонерами, персоналом 
корпорації, покупцями, постачальниками, суспільством.  
28. Обґрунтування та оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів у сфері управ-
ління комерційною діяльністю. 
29. Організаційні форми торгівлі на міжнародному ринку. 
30. Франчайзинг як ефективна форма партнерства із закордонними фірмами. 
31. Управління контрактною діяльністю та практика ведення комерційних переговорів. 
32. Підходи до формування корпоративної культури міжнародної компанії. 
33. Моральний портрет міжнародної фірми: соціальна відповідальність, етика бізнесу, ді-
ловий етикет. 
34. Порядок діяльності і правовий статус підприємств з іноземними інвестиціями. 
35. Розробка та контроль виконання бюджету підприємств з іноземними інвестиціями 
 
 
 
 
 
  
36. Структура планів у системі управління комерційною діяльністю на міжнародному ри-
нку. 
37. Етапи розробки та реалізації стратегічних планів міжнародних інвестиційних проектів.  
 
 
10. Методи навчання 
Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни 
«Управління комерційною діяльністю» використовуються наступні навчальні технології:  
Словесні: розповідь-пояснення, бесіда, лекція, диспут, семінари–дискусії, обговорення, 
мозкова атака. 
Наочні: схеми, таблиці, слайди, презентації,  
Практичні: робота в малих групах, вправи, практичні роботи, реферати                                
 
11. Методи контролю 
1. Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Управління комерційною діяльністю» 
оцінюються за модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип по-
операційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи 
оцінювання рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 
100. 
2. Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового оцінювання 
здійснюється відповідно до навчально-методичної карти, де зазначено види й терміни  
контролю. Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переве-
дення подано у табл. 11.1.  
Таблиця 11.1 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 
 
  
№ 
  
 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Кількість рей-
тингових ба-
лів 
1. Відвідування лекцій 1 10 10 
2. Відвідування семінарських занять 1 10 10 
3. Робота на семінарських заняттях (до-
повідь,виступ, повідомлення, участь у 
дискусії) 
1 10 10 
5.  Модульні контрольні  25 5 125 
4. Індивідуальна навчально-
дослідницька робота 
30 1 30 
5. Самостійна робота студентів 3 10 30 
 Підсумковий рейтинговий бал   215 
 Коефіцієнт переведення рейтингу у 100-бальну шкалу 2,15 
 
 
У процесі оцінювання навчальних досягнень бакалаврів застосовуються такі методи: 
 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, спів-
бесіда, залік. 
 Методи письмового контролю: модульне письмове тестування; підсумкове письмо-
ве тестування, звіт, реферат, есе. 
 Комп’ютерного контролю: тестові програми. 
 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
 
 
 
 
 
  
                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
Поточне тестування та самостійна робота 
Сума 
Су-
ма з 
ко-
еф. 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 
Змістовий модуль 5 ІНД
З 
Т1 Т2 МК1 Т3 Т4 МК2 Т5 Т6 МК3 Т7 Т8 МК4 Т9 Т10 МК4 
 
30 
 
215 
 
100 
6 6 25 6 6 25 6 6 25 6 6 25 6 6 25 
Т1, Т2 ... Т6 – теми змістових модулів. 
МК1, МК4–  модульні контрольні роботи. 
ІНДЗ – індивідуальне науково-дослідне завдання 
 
Шкала оцінювання: рейтингова оцінка та оцінка за стобальною 
шкалою 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за стобальною 
шкалою 
Значення оцінки 
А 90 – 100 балів 
Відмінно - відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов’язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками   
В 82-89 балів 
Дуже добре - достатньо високий рівень знань 
(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без суттє-
вих (грубих) помилок 
С 75-81 балів 
Добре - в цілому добрий рівень знань (умінь) в не-
значною кількістю помилок 
D 69-74 балів 
Задовільно -  посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для пода-
льшого  навчання або професійної діяльності   
Е  60-68 балів 
Достатньо - мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь)  
FX 35-59 балів 
Незадовільно з можливістю повторного скла-
дання - незадовільний рівень знань, з можливістю 
повторного перескладання за умови належного са-
мостійного доопрацювання 
F 1-34 балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним ви-
вченням дисципліни - досить низький рівень 
знань (умінь), що вимагає  повторного вивчення 
дисципліни 
 
13. Методичне забезпечення 
1. Робоча програма навчальної дисципліни, складена за змістовими модулями. 
2. «Управління комерційною діяльністю»: конспект лекцій.  
3. Засоби діагностики знань: МКР, ситуаційні вправи, тести для поточного та підсум-
 
 
 
 
 
  
кового контролю, таблиця рейтингових балів на усі види навчальної діяльності 
студента при вивченні курсу. 
4. Пакет візуального супроводу дисципліни. 
5. опорні конспекти лекцій; навчальні посібники; 
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